























入院時現症：身長 156cm，体重 46kg．体温 38.3℃，脈拍 

















A case of thoracic empyema caused by bacteria including
A．odontolyticus，which was arised from chronic 
empyematous space
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Hematology Biochemistry Infection Pleural eﬀusion
WBC 11200 /μl TP 5.6 g/dl 喀痰 　細胞数 1863 mm3
　Neut 85.7 % Alb 2.5 g/dl 　一般 Candida glabrata 　蛋白 5.7 g/dl
　Lymp 10.6 % AST 40 IU/l 　抗酸菌 塗抹・培養ともに陰性 　LDH 1752 U/l
　Eosi 0.3 % ALT 20 IU/l 深部痰 　ADA 103 IU/l
RBC 396×104 /μl LDH 166 U/l 　一般 Candida glabrata 　糖 2 mg/dl
Hb 11.1 g/dl BUN 26.9 mg/dl Candida albicans 細胞診 classⅠ
Plt 18.8×104 /μl Cr 1.25 mg/dl 　抗酸菌 塗抹・培養ともに陰性
Na 137 mEq/l 胸水
Serology K 4.2 mEq/l 　一般 Actinomyces odontolyticus
CRP 15.1 mg/dl Cl 105 mEq/l Streptococcus mitis /oralis
プロカルシトニン 1.89 ng/ml Ca 8 mg/dl Eikenella corrodens
β-Dグルカン 6未満 pg/ml HbA1c 5.9 % 　抗酸菌 塗抹・培養ともに陰性
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図 ₄　入院後治療経過
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リスクファクター 他菌種 抗菌薬 投与期間 転帰
1992 Hooi 38/F 左角膜混濁，自然流産 口腔内不潔 Bacteroides corodens PC+MNZ ３週間 軽快
Bacteroides splanchnicus CPZ+INN １週間
1997 Perez-Castrillon 50/M 肺結核，アスペルギローマ，左肺全摘 不明 なし PC内服 ６か月 軽快
2009 Mohan 68/M なし 口腔内不潔 なし CTX＋MNZ 不明 軽快
2009 松浦 52/M 上部消化管出血 口腔内不潔 Streptococcus constellatus MEPM 16日間 軽快
出血性ショックで入院中 アルコール多飲 Fusobacterium varium CVA/AMPC内服 27日間
既往歴不明 Prevotella buccae
2018 自験例 85/M 肺結核，慢性膿胸， なし Streptococcus mitis/oralis TAZ/PIPC ８日間 軽快
高血圧症，高尿酸血症， Eikenella corrodens ABPC ６日間
冠攣縮性狭心症，ラクナ梗塞 AMPC内服 10日間
うつ病 ABPC 10日間
PC：ペニシリン，MNZ：メトロニダゾール，CPZ：セフォペラゾン，INN：ネチルマイシン，CTX：セフォタキシム，MEPM：メロペネム，
CVA/AMPC：アモキシシリン・クラブラン酸，TAZ/PIPC：タゾバクタム・ピペラシリン，ABPC：アンピシリン，AMPC：アモキシシリン．
表 ₂　A.odontolyticus による膿胸５例
